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ANUNŢURI Şl RECLAME 
• e primesc la Administraţie şl s e 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Le i , 
a duna şi a treia oră 4 Lei. 
Palatul Cultural dela Blaj stă de ani de zile neisprăvit şi 
fondur i le pentru terminarea lui întârzie..! 
In ziua de 11 Octomvrie 1929 se împli­
neau 175 de ani dela deschiderea vestitelor 
scoale româneşti dela Blaj, cari au dat neamu­
lui nostru de pretutindeni atâtea zeci de mii de 
oameni cu carte, atâţia conducători şi luptători 
neînfricaţi în timpurile de robie. Această dată 
însemnată trebuia sărbătorită cu toată pompa 
şi strălucirea cuvenită. 
Se şi alcătuise, cu 2—3 ani înainte, un 
comitet al serbărilor,- în frunte cu Ion Bianu, 
venerabilul preşedinte al Academiei Române 
din Bucureşti, fost însuşi elev al şcoalelor din 
Blaj, iar membri ai comitetului erau toţi profe­
sorii şi profesoarele institutelor noastre de în­
văţământ dela îmbinarea Târnavelor. 
încă din primul moment, membrii comi­
tetului şi-au dat seama, că la Blaj, în România-
Mare, la înfăptuirea căreia au luptat cu atâta 
inimă şi fiii şi foştii elevi ai Blajului, nu se mai 
pot aranja serbări fără o mare casă culturală, 
care să poată adăposti şedinţele festive şi să 
ocrotească, în caz de timp nefavorabil, mulţi­
mile venite să-şi plece frunţile omagiale în faţa 
bătrânelor ziduri glorioase. Câtă vreme eram 
supuşii, fără drepturi naţionale şi fără sprijin 
ai Ungariei milenare, la un asemenea palat Blajul 
aici gândi nu se putea. Cei cari au aruncat în 
a e r
 cu dinamită Piatra Libertăţii şi Crucea lui 
lancu la 1908, cum ar fi putut îngădui şi su-
*
rl 0
 casă naţională alături de catedrala dela 
Comitetul de acţiune pentru pregătirea ju-
| leului celui mare al* şcoalelor din Blaj, în şe-
°
in|a dela 20 Aprilie 1929 a înscris la proces 
V e r bal, din cuvânt în cuvânt, următoarele: „Se 
constată neapărata trebuinţă a ridicării unui pa­
vilion pentru partea de program la loc închis, 
Ţ e Pe cari le are astăzi oraşul nostru nefiind 
^stuijtoare Pentru îngrămădirea de public ce 
^ prevede şi
 s e aşteaptă. Ar fi de dorit chiar 
Pavilion care să rămâie". 
d Acelaş lucru se constată şi în alte şedinţe 
b
 m a
' târziu, iar la 4 Decemvrie 1929, mem-
1
 comitetului sunt nevoiţi să declare, cu multă 
d |
 e r e
'
 c a
" serbările au trebuit să fie amânate 
d
 cau Za pavilionului, care, din lipsă de fon-
terve? 8 ' a p u t u t r e a l > z a . Se făcuseră toate in-
m\ i S e m , $ c a s e r â toate pietrile, înzadar. 
5 | a i l . r e b u ' nc ioş i nu s'au putut câştiga. Se gă-
r i ) milioane pentru atâtea scopuri mai mâ-
Biaî' p e n t r u c a s a Şcoalelor româneşti dela 
' 5tt trecut atât de strălucit, nu se aflau, 
de
 c S , î7 Martie 1930, în şedinţa prezidată 
a i r e
 însuşi I, p . Sf. Mitropolit Vasile Suciu, 
greu mâhnit pentru multele făgădueli neîmpli­
nite de către cei mari şi tari, s'a înscris drept 
concluz: „Legăm soarta serbărilor de termina­
rea pavilionului (palatului cultural), fără de care 
ţinerea demnă a jubileului este imposibilă". Iar 
la 23 Martie 1930, sub prezidiul d-lai Ion Bia­
nu, s'a hotărît: „Termenul serbărilor să fie 
fixat pentru timpul când va fi gata Palatul 
cultural*. 
Chestia palatului devenise apăsătoare, ca 
să nu zicem jalnică şi tristă. Cărturarii bătrâ­
nului orăşel românesc dela Târnave nici nu 
mai îndrăzneau să iasă din casele lor. Cu atât 
mai puţin să umble pe la Bucureşti, unde se 
găseau mijloacele şi nu era omul care să în­
ţeleagă şi să întindă şcoalelor dela Blaj răs­
plata cuvenită pentru îndelungata lor muncă de 
reînviere naţională. 
In sfârşit s'a găsit omul şi s'a găsit şi o 
parte din fonduri, în sumă de 3 milioane lei. 
Veneratul Capitlu mitropolitan a pornit cu 
mare grabă şi cu înţeleasă însufleţire lucrările 
de zidire ale palatului. Intr'o singură vară partea 
din roşu a palatului a răsărit solidă, largă şi 
încăpătoare. Bucuria la Blaj era mare şi vene­
rabilii cărturari mândri peste măsură. Bătrânele 
scoale salutau cu neprecupeţită împăcare pe 
noua lor soră, deatâta timp suspinată: casa 
culturii româneşti, între catedrala Istorică a lui 
Inochentie Mfcu şi vechiul castel vlădicesc, 
martor al atâtor fapte măreţe pentru neam 
şi lege. 
Apoi omul cu durere de Blaj s'a dus şi 
au venit alte guverne, cari ne-au uitat. Palatul 
culturii a început să fie scrijelat de ploi şi de 
îngheţuri, ani dearândul, în şir. Cărămida ne-
tencuită a prins a plânge, lacrimi de sânge, 
măcinându-se. O stafie de criptă, adăpost ne- | 
stânjenit pentru noroadele de ciori şi de bufniţe. 
Alte fonduri nu mai veneau. 
Palatul se irosfa, precum se iroseşte şi 
astăzi, trist, mâncat de ploi şl neisprăvit. Ca o 
nouă baladă de sfâşietoare duioşie: 
Pe Târnave'n jos 
Pe un mal frumos: 
Un zid părăsit 
Şi neisprăvit...! 
toamna anului 1935, la Satu-Mare, 
culturală, găsindu-se în faţa ' unul ju­
bileu a hotar» în unanimitate, că serbările sale 
de 75 ani dela înfiinţare, nu pot avea Joc nl-
căiri mal bine ca Ia Blaj, unde s'au sărbătorit 
ne vremuri toate jubiieele sale. Gând măreţ de 




Şterca-Şuluţlu, Timotei Cipariu, Ion Micu-Mol-
dovanu, şi atâţia alţii dintre întemeietorii şi 
conducătorii de pe vremuri ai „Asociaţiunii". 
Prinos şi pentru jubileul dela 1911, când Blajul 
a întrunit între zidurile sale sufletul neamului 
întreg, în pragul marilor prefaceri cari au urmat 
în curând. 
Cu serbările „Astrei", fixate pentru luna 
Septemvrie a acestui an, palatul cultural dela 
Blaj a ieşit iarăşi Ia iveală, stăruitor şi de ne-
încunjurat. Maiestatea Sa Regele însuşi a bi­
nevoit să promită augusta sa participare la ser­
bările jubilare ale Astrei. 
Unde să primeşti pe Regele ţării? 
Fondurile pentru terminarea palatului cul­
tural au fost de atâtea ori făgăduite şi asigu­
rate, chiar prin telegrame oficiale, cari obligă. 
Septemvrie ne bate la uşă. Serbările jubilare 
ale „Astrei" ne sunt în prag. 
Şl la palatul părăsit încă nici o mişcare. 
Până când? 
Unde va primi Blajul bătrân, Blajul istoric, 
Blajul glorios, pe Maiestatea Sa Regele Cul-
turei, iubitul Suveran al inimilor româneşti, 
pe guvernul ţării şi pe muncitorii vechiului a-
şezământ de cultură naţională? 
Unde? 
A. M e l i n 
O nouă meserie 
Am stat de vorbă, de curând, cu Ne­
nea Toma Buhai, dintr'un sat de pe la 
Vama Seacă. 
— Cum o mai duci cu sărăcia, Nene 
lomo? 
— Bine, domnule. Mai târîş, mal gră­
piş, merge. Am dat si eu de-o slujbuliţă 
bună, din care trăiesc domneşte. Şi ca mine 
mai trăiesc 5—6 oameni din saţ. 
— Slujbuliţă? Caret 
— Politica, domnule. 
— Cum politica ? 
— păi, să vesi. De doi trei ani în­
coace tot haidi se ţin adunări politice prin 
celea oraşe, ba la Cluj, ba la Sibiu, ba la 
Bucureşti, ba la Bălgărad şi vin ceruţi de­
legaţi din toate comunele, să ne arătăm şi 
noi, poporu, voinţa' noastră. Eu, precum 
ştii, moşie nu prea am, ia colo două lătu-
noaie de coastă pustie. Şi mă dau delegat 
oricui mă chiamă. Pană la staţie avem că­
ruţă tn plată dela partid, care-o ft de rând. 
Trenul tot pe gratis. Merinde. Un pahar de 
udătură. Slujba uşoară. Defilăm prin oraş 
cu tăbli, ascultăm vorbiri frumoase (domnii 
grăiesc toţi tare frumos!) şi strigăm: tră­
iască, ura, ori jos cu el, ăupăcum vine co­
manda. 
După paradă mai luăm ceva pentru 
guri şi iot aşa, boereşte, gratis, venim 
transportaţi acasă. 
Nici n'ai vreme să te hodineşti după 
drumul dela Sibiu şi vine altă telegramă 
după delegaţi, pentru Bălgărad. 
Uite ici: pe poimăne, să plecăm 10 
oameni. Şi plecăm. 
— Bine, Nene lomo, dar asta se 
chiamă, că dumneavoastră delegaţii cu po­
litica sunteţi cu toate partidelel 
— Păi aşai, cum sici dumneata. Nu 
sunt toţi domnii ai noştri ? De ce să nu le 
facem plăcerea"} Mai ales că noi, ăştia, 
delegaţii, cunoaştem răndu şi ştim cum să 
strigăm: ura, trăiască. Domnii au lipsă 
de noi. De ce să nu-i ajutăm? Nu trăim 
noi împreună şi cu unii şi cu alţii ? De ce 
să piardă vremea toate rândurile de oa­
meni din sat} Ce s'ar alege de plugăriet 
Aşa, facem noi, o seamă, meseria asta a 
politicei, iar satu îşi vede de treabă, că 
secerea, coasa, îmblătituî nu aşteaptă. 
— Şi domnii dela partide ştiu că a-
ceiaşi oameni vă duceţi şi la Bucureşti, şi 
la Sibiu şi la Bălgărad? 
— Cei mici ştiu, cum să nu ştie. Lor 
le trebue delegaţi, ciorect, număr. încolo 
cine îşi mai bate capu cu noi, că de păre 
rile noastre cine-i dornic? Ce-am şi putea 
noi descurca cu părerile noastre? 
Eu am tăcut. Iar Nenea 7orna Buhai 
a plecat în sat, să-şi adune diligaţii pentru 
marea manifestaţie de partid din oraşul... 
cutare. 
O fi aşa, pretutindeni ? 
S ă r b ă t o a r e a c ă l u g ă r i ţ e l o r d e l a 
B l a | . Luni, 21 Iaiie, a fost zi de mare bu­
curie pentru călugăriţele din Congregaţia sf. 
Măria din Blaj. In timpul sf. slujbe sărbăto­
reşti slujită de I. P. Sf. Sa Valeriu Iraian 
Frenţlu, episcopul Orlzil, au depus voturi pe 
vleaţă 5 surori. Alte 5 au depus voturi simple 
pe 3 ani iar 18 au fost învesmântate. 
Dăm aici numele nouilor surori: 
Cari au depus voturile perpetue: Sora I-
melda (Ileana Cârpa) din Copand-Turda; Sora 
Gemma (Matilda Dragoş) din Pişcari-S. Mare; 
Sora Olimpia (Valeria Tolba) din Plşcarl-S. 
Mare; Sora Vincenţia (Emilia Chlş) din Chişfa-
lău-Sălaj; Sora Pia (Măria Crlşan) dlu Cluj. 
Cari au depus voturile vremelnice (pe trei 
ani): Sora Ambrozia (Anastasia Moldovan) 
din Petreştii de sus-Turda; Sora Sofia (Elena 
Mureşan) din Someşenl-S. Mare; Sora Enfro-
sina (Lucreţia Bercheşan) din Berchş-Ciuj; Sora 
Ştefania (Ana SUagh!) din Marca-Sălaj; Sora 
Cresta (Măria Pop) din Şopteriu-Mureş. 
Postulantele cari au fost învesmântate: 
Flrona Avram (Sora Vianea) din Mintiul-ro-
mân-Năsăud; Mariana Cârlig (Sora Tajiana) din 
Iaşi; Cotta Emilia (Sora Lazarina) din Suseni-
Mureş; Cheta Măria (Sora Bonlfacia) din Lac-
Claj; Căpuşan Ana (Sora Vasllia) din Măcăş-
tnr-Cluj; Daraban Victoria (Sora Adriana) din 
Snşca-Năsăud; Domuţ MarIa(Sora Benedicta) 
din Necopol-S. Mare; Holovciuc Măria (Sora 
Francisca) din Cernăuţi; Jallurls Măria (Sora 
Qabriela) din Bacureştl; Man Măria (SoraMo-
nica) din Cacova-Alba; Moldovan Varvara (Sora 
Egldia) din Bodacu de sus-NăBăud; Oţlel Eli-
sabeta (Sora Antonia) din Mesentea-Alba; Pasca 
Elena (Sora Cornelia) din Baia-Mare-S. Mare; 
Pop Florlca (Sora Qrlgorlana) din S. Mare-S. 
Mare; Plaian Raveca (Sora Agneza) din Mln-
ilul-Român-Năsăud; Sabău Marta (Sora Si-
mlona) din Arhiud-Alba; Ralca Emilia (Sora 
Clprlana) din Qalda de jos-Alba; Zolcaş Ra­
veca (Sora Damlana) din Jotela-Sălaj. 
Creşterea copiilor 
Una dintre cele mai de frunte dato-
rinţe ale soţilor de căsătorie este creşterea 
copiilor. In clipita când Dumnezeu a permis 
ca din dragostea a doi soţi de căsătorie 
să se nască un copil, căruia i-a dat sufletul 
său, pe acesta 1-a încredinţat grijei lor, 
aşa că ei răspund atât de sufletul cât şi 
de trupul odraslei lor. 
încă de când a simţit mai întâiu fii-
toarea mamă că în pântecele ei s'a ză­
mislit om nou, ea are datoria să-1 ferească 
de toate relele, să nu se supere prea mult, 
să fie mai mult veselă, să nu privească 
chipuri, oameni şi animale urîte, să nu ci­
tească romane sensaţionale, să fie cu gân­
duri cât mai curate, cu frica lui Dumnezeu 
şi cu credinţă, pentrucă foarte multe din 
gândurile şi simţemintele mamei rămân 
întipărite pentru vecie în sufletul copilului 
pe care-1 poartă în pântece. 
Va griji în special fiitoarea mamă, 
nu cumva, din negrija ei, să se întâmple 
cumva o lepădare a copilului încă nedes-
voltat deplin, ceeace este nu numai păcat, 
— omor prin imprudenţă, ci şi o mare 
primejdie pentru mamă, din care se poate 
alege chiar cu moartea. 
In caz că s'ar întâmpla o astfel de 
nenorocire, părinţii să se îngrijească nea­
părat ca acel copilaş, deşi nedesvoltat şi 
poate încă nici mort deplin, să fie botezat 
condiţional, nu cumva să se prăpădească, 
de astă dată din vina lor, şi sufletul co­
pilaşului. 
Ou atât mai mare păcat este bine­
înţeles şi numai gândul de a-şi ucide, prin 
orice fel de mijloace, ea însăşi copilaşul, 
încă fiind în pântecele ei, pentrucă acest 
gând ori faptă ar fi călcarea vădită a po­
runcii: »Să nu ucizi 1< 
Indatăce s'a născut copilaşul, părinţii 
se vor îngriji de botezul cât 'mai neîn­
târziat a copilului, care botez nu e bine 
să se amâie mai mult de 8 zile, pentrucă 
s'ar putea întâmpla ca să moară fără de 
veste, ceeace tot părinţilor li-s'ar imputa 
ca păcat. De aceea tatăl se va îngriji ca 
până-n ziua botezului să fie în casă pu­
rurea un pahar cu apaşi, în caz de nevoie, 
tatăl însuşi să toarne apa pe creştetul co­
pilului, să aibă de gând să facă ceeace 
face biserica şi să spună în acelaşi timp 
cuvintele: „Botează se robul lui Dum­
nezeu... în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Spiritului Sfânt, amin 
amin . Să bage Insă bine de seamă nu 
cumva să greşească vreun cuvânt că a" 
tune. copilul rămâne nebotezat. 





a P o i d a t o r i ' a să-şi alăpteze 
copilul
 e a însăşi, să n u - i bage doică nici 
e s t e l e l u r i T 0 4 a r t i f i c î a l -
S e f t L t d - n U t n r e 3 C ° p i i l 0 r m i c i s ^ 
p S u i S m o a r r e a ' T d - * t o P ° l 
tâmpla apoi c f
 a v w
 6 m a i p o a t e î n
" 
anumiteTăraviri l i , ° U ^ m e a C 0 P i l d 
vremea hni„* • • 6 8 o n devenind cu 
1 ă ? 1 b a g e d e
 ™ă mama, punându-şi 
întrebarea, că oare nu ea poartă 
toate acestea. 
Laptele de mamă este atât de 
încât e mai mult vrednic decât r..fltW 
dicină. D e aceea trebue să-şi ai?' 
fiecare mamă ea însăşi copilaşul, Al» , { 
de altfel are mare însemnătate si e' 
sănătatea mamei, pentrucă prin 
se fac schimbări foarte de seamă în? t a t { 
femeii şi atâta vreme cât alăpt e a 2j W 
meia nu este supusă la o nouă sa • 
ceeace ar fi rău mai ales pent r u J?N\ 
copil, pentrucă copiii născuţi aşa duD'0n 
sunt de regulă foarte slabi şi mor iu t 
°
rice>»e.> 
In ce priveşte educaţia (creştereal 
sufleteasca a copilului, părinţii vor wf' 
înainte de toate cele spuse de sf 
Pavel în epistola sa câtre E f e s e n i K 
„Şi, voi părinţi, nu vă întări 
pe fiii voştri întru mânie, ci-i
 Cr! 
şteţi întru învăţătură şi certan 
Domnului". Mai ales trebue sâ-i fJ 
de furt, beutură, fumat, neruşinare şi J\. 
carea poruncii a şeasa dumnezeeşti. 
Să nu uitaţi apoi că sunteţi inainte 
de toate creştini uniţi şi că „aceask 
este voia lui Dumnezeu, sfinţim 
voastră" (I. Tesaionieni 4, 3). Prin ur­
mare încercaţi a vă îndrepta pe voi în­
şivă şi astfel a vă sfinţi. Aceasta însă o 
puteţi face mai uşor prin citirea gazetelor 
şi cărţilor creştine, şi prin înscrierea între 
membri reuniunilor creştine. Astfel pur-
cezând, veţi ţinea poruncile şi veţi deveni 
de sigur cetăţeni ai raiului. 
P ă r l n t e l s lulln 
Mai este cinste şi omenie? 
Cu adevărat: Mai e s t e astăzi cinste şi O' 
menie? E o întrebare care zilnic ne vine pi 
buze, iar răspunsul e tot mai întunecat, mi 
dureros. Se strică lumea d e te îngrozeşti. 
Să vedeţi ce durere avem noi aici, li 
foaie, cu cinstea şi omenia lumii. 
Sunt atâţia oameni creştini cari ne ca 
gazeta şi o ţin cu bună rânduială 3—4 ani de 
zile. Cu plata abonamentului mai şi şchioapa 
uneori, că viaţa-i grea, necazurile multe. Noi 
aşteptăm cu răbdare, că avem şi noi inimM 
ne zicem: Ce să strângem omul de gât, căc»! 
ştie ce greutăţi are! Plăteşte el mai târziu, ca« 
i-o veni bine. Aşteptăm şi trimitem gM t t l 
Inaintel 
Odată, după ani, când vedem că praj 
îngroaşe restanţa, facem o socoteală, o " 
cu slove în scrisoare separată şi-i » d u c 
mului aminte, că noi încă o ducem g« B 5 
trebue bănişorii! .
 0((, 
Iar răspunsul, nu odată, e, c a n e n W F , 
vocarea înapoi cu însemnarea: a d r e ! r h -
(Décédé). Ne uităm la sumă: 800-9001«' 
torie! Ne vine cu amăreală în gât, întreb r 
preotul satului: , ,J(tî 
— Părinte, ce-i cu omul cutare Şi c 
Răspunsul: ^ 
— Mort de doi ani! Ori de a»1 
după cum e cazul.
 ( dit 
Să-1 ierte Dumnezeu, dacă-i mci . ^ 
oare în timpul de când a murit adresai ^ 
a primit, cine a cetit gazeta? Timp °e .^A 
nu s'a găsit nici o rudenie, un vecin, v 
notarul sau măciucaşul satului, cari sa ^ 
foaia dela început, cu observarea. ,
 f { l f 
Oare nu avea chiar poştarul datoriai s
 H, 
i răposat? Iar dacă el n« -<0!i!' 
Nu avem noi drept să ne 
rat gazeta omului răposat? 
e dovadă că foaia o primea cine'* 
o cetea, iar la plată: abonatul morU
 { j ¡1 
zicem: mai este cinste şi omenie P e '"^
 (fj# 
Va zice cineva: aşa vă trebue, ^ 
teţi foaia pe aşteptare. Cam ? r ? e> < ( 
tem şi noi. Dar cu câţi n'am P » P ; b ^ t c ' ' 
du-le foaia la termen, ne-au P r °
 otltl'. 
nişte lăefi, aruncându-ne cuvinte ° ^ 
— Dar ce credeţi, D°»n^JJt« 
n'am eu, abonat vechiu cutare, * 
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aşteptaţi de o sărăcie de sumă de 150 lei 
î an? T'gan s " n t e u » o r i h o î > s ă f ur munca 
.dumneavoastră? 
far dacă se întâmplă de moare, foaia mai 
merge 2—3 soi până aflăm că de plată ne pu-
tem P u n e P o { t a ' Q c u i : 
Adresatul decedat! 
jnghiţim a pagubă şi zicem cu durere: 
A decedat cinstea şi omenia din lume! 
Cum stă lumea şi ţara 
Europa se sbate între stânga 
şi dreapta 
Cu toate caidurile verii diplomaţii Eu­
rope' sunt în plină muncă. Niciodată popoarele 
p^j i noastre de lume nu au trăit într'o mai 
mare încordare decât acum. Această încordare 
t't născut mai ales din lupta făţişă care se 
dă» deocamdată cu armele cuvântului, între 
celea două taberi: comunismul de-a stânga şi 
naţionalismul de-a dreapta. Unii vreau să facă 
dia întreagă lamea o uriaşă Bolşevicie ca'n 
Rusia, aiţii să păstreze graniţele naţionale ale 
statelor, cu stăpânirea celor cu dragoste de 
neam şi lege. Comuniştii se a s c u n d k spatele 
aşa numitaiai front popular, având ca semn 
.pumnul", iar naţionaliştii drapelele naţionale. 
Comuniştii s'au întărit prin ajungerea la 
patere a lui Leon Blum in Franţa şi prin re­
voluţia sângeroasă din Spania. De altă parte 
însă, neamurile Europei se trezesc tot mai mult 
la conştiinţa sângelui şl a frăţiei naţionale, pu-
nlndose dcacurmezişul fronturilor comuniste. 
Lupta se dă acum între acestea taberi 
uriaşe. 
Diplomaţii, sau împuterniciţii ţărilor eu­
ropene, se silesc acum, să păstreze cumpăna 
intre stânga şi dreapta. Iar până când stau ei 
la mesele verzi, prin celea ţări se dau uneori 
şl lapte sângeroase între partizanii celor două 
liberi. In Spania comuniştii cu monarhlştii se 
ncld pe capete. Monarhistul Calvo Sotelo a 
fost ciopârtit de comunişti, iar la îngropăciunea 
lai, în încăierarea sângeroasă care s'a iscat, 
»u mai murit doi partizani din „Falanga Spa­
niolă". Focurile de puşcă ucigătoare sunt un 
trist oblceiu azi în Spania. Gărzile de aial t 
au multă treabă, să aresteze şi să facă ordine. 
Laptele dintre celea două taberi, stânga 
fl dreapta, sunt astăzi o mare pacoste în Ea-
r
°pa. Pacea dintre oameni stă animată într'un 




 'araşi valurile de sânge, ca în marele 
râsboiu din 1914-18 . 
Earopa stă pe un morman de cenuşă 
Jocnlta, care poate să ia foc din zi in zl. 
noroadele sunt stăpânite par'că de un val de 
«bare. Şi diplomaţii mes tec i în ceaunul Sa-
Vjn*i, căutând să-1 liniştească. ŞI toate vin 
l n
 taprejurarea că oamenii uită tot mai mult 
? e °nmnezea şi evanghelia Mântuitorului. 
a c
*P să nu mal aibă nimic sfânt, nimic din 
P a c
« a Ini Isas. 
D e p l i n e p u t e r i d lu l T l t u l e s c u 
Tara nostră se sileşte să meargă pe calea 
culi i C : n i c i c n 8 t â n g a , nici ca dreapta, In­
so! d v ă r 8 ă r i l e de sânge, păstrând carat 
tine « 1 n e " m u l H l î n v e c h i I e I c S ' f1 d a t l n i c r c " 
ghl H N o i n n v r e m r ă 8 b o i a c n nimenia, ve-
, j n â d c n sfinţenie ca g r a n ^ e noastre să 
J* neatinse ş! ţara noastră în pace. 
Pe d M a t n r , l e diplomaţilor europei noi avem 
exter U e T , { n l e s c u , ministrul nostru de 
*h£n M r e M t e a n a I d , n t r c c e I m a l m a r ' 
âpe"» d e "tat ai Europei şi care ştie să ne 
iMa .ii e b , a e t o a t e drepturile noastre in 
a U o r
 t i r l şi neamuri. Avem chiar mare 
jjgjRBA POPQRriTaTi Pag. 3 
sa L ? D t e a "a a 8 C nt , t ă ? l c n Prlcrperea 
sa strălucită. Ne face na numai cinste ci şl 
foloase nepreţuite. Titalescu al nostru e veşnic 
Pe dramuri, veşnic Ia datorie, veşnic veghlazi. 
In zlaa de 15 Iulie d. Titalescu a avut 
nn mare sfat cu toţi membrii guvernului no-Ştra, dapăce în zilele de mal înainte a avut Îr?"?"» 8 l a M - S - R«Bele. In consiliul de 
miniştri din acea zi guvernai şi-a dat deplina 
aprobare pentru tot ceeace a făcut d. Tita­
lescu în străinătate în Interesul ţării şi 1-a dat 
Pateri să meargă pe acelaş dram şi în viitor, 
având asigurarea că are la spatele său toată 
ţara şi întreg poporul românesc. Politica pe 
care o face D-sa prin sfaturile diplomaţilor 
Europei este politica ţării şl guvernul este de 
părere în toate cu d. Titulescu. 
înarmat cu acestea declaraţii d. Tltulescu 
a plecat iarăşi în străinătate, să veghieze ca 
România să nu fie ciuntită sau atinsă de ni­
meni îa drepturile sale. 
Ştirile săplămânii 
Omorul dela Bucureşti 
Joi, în săptămâna trecută, s'a întâmpiat 
ia Bucăţeşti un omor îngrozitor. Fostul de­
putat gardist Mihail Steicscu care, între timp, 
s'a despărţit de vechii săi tovarăşi, se afla de 
câteva zile într'an spital, ande voia să se o-
pereze de nişte umflături Ia picioare. 
In timpul cât se afla acolo, 10 foşti to­
varăşi de politică aa năvălit cu puterea în 
spital şi, ssb cuvânt că Stelescu îi trădase, 
i-au ciuruit trupul cu gloanţe de revolver, 
trase de toţi, fără deosebire. 
La urmă l-au mai ciopârtit şi capul cu 
topoarele, ca moartea să fie cu atât mai si­
gur i . Stelescu a murit, fireşte, în clipe de crân­
cenă spaimă. 
Tinerii cari i-au împuşcat s'au dus de 
bană voie, la poliţie, şi s'a a predat, recunos-
cânda-şi fapta. El au fost arestaţi namai decât 
şi daţi în judecată. 
Toată lnmea aşteaptă ca inima strânsă 
sfârşitul acestei judecăţi. 
S f i n ţ i r e d e p r e o ţ i la B l a j . Vineri, în 
17 1. c , au fost înălţaţi la treapta diaconatului, 
de către 1, P. Sf. Sa Valeria Traían Frenţiu, 
Episcopal Orăzii, următorii clerici absolvenţi: 
Şutea loan, Alexandru Ivan, Penţia loan şi 
Oros Cornel. Duminecă, în 19 I. c , numiţii 
diaconi au primit în Catedrala Blajului, prin 
punerea manilor I. P. Sfinţiei Sale, darnl 
preoţiei. 
Nouă a n i d e l a m o a r t e a R e g e l u i 
F e r d i n a n d . Luni, în 21 1. c , s'au împlinit 
nouă ani de când a mărit, în castelul din 
Sinaia, Regele Ferdinand. In noaptea de du­
minecă spre luni, Ia mormântul săo dela Cartea 
de Argeş au făcut de strajă, toată noaptea, cu 
rândul, cavalerii ordinala! „Mihai Viteazul^ 
Iar în ziua împlinirii s'aa făcut în biserici 
slujbe pentru odihna sufletului său şi pentru 
veşnică pomenire. 
Călduri m a r i Tn ţ a r ă . Din toate păr­
ţile ţârii vin veşti de caiduri cumplite. Măsu­
rătoarele arcă la soare In unele părţi până la 
47 de grade. La Chişinău a înebanlt nn gar­
dian din pricina c ă l ă r i i . Când I-a ajuns boala, 
a început să lovească în trecători. A fost prins 
de alţi gardieni şl dus Ia spital. 
S'a î n e c a t Tn Târnava . Vineri (18 1. 
C ) seara, s'a înecat la iazul cel nou al morii Sila Blaj un tânăr muncitor. Era de meserie íídw nignr din Alud, de 18 ani. Lucra a o 
a.ă c «e ridici pe str. Regele Carol II. 
Seara, dupăce a Ieşit din lacra, a plecat cn 
tovarăşii s i se scalde. Cum nu ştia înota, a 
fost tras de valul apel la fund. A fost scos 
după o o r i de cântare şl dus Ia spitalul o ra ­
şului, de unde a doua zl a fost dus la Aiad. 
D e l a „ A g r u l " d i e c e z a n - C l u ] primim 
înştiinţare câ Îşi va ţine congresul in ziua de 
26 Iulie a. c , în comana Şleu-Mâgheruş, jud. 
Nisăud. Congresul se v i ţine după următorul 
program: Sâmbătă, 25 Iulie 1936 orele 19 pri­
mirea Excelenţei Sale Dr. lullu Hossu, Epis ­
cop de Claj-Gherla, şl a Comitetului Diecezan. 
Vecernie. — Dumineca, 26 Ialle 1936 ora 8-10 
Liturghie armată de procesiune; ora 10-11 
condnct etnografic. Coruri, defilarea şcoalelor 
şi premllltarilor; ora 11-12 recepţie la casa 
parohială: Preoţimea, Administraţia, Şcolile, 
Reuniunile, Cămin Cultural, Premil i tar i .—De­
odată şedinţa plenară a Comitetului Diecezan 
al Unlunel Mariane, In săli diferite; ora 12 
şedinţa festivă a congresului; ora 14 masă 
comună; ora 17 petreceri. Participanţii cari 
vor sosi In zlaa de 25 Ialle şi doresc a fl în­
cartiruiţi, sunt rugaţi a se anunţa Oficialul 
Parohial gr. cat. din Siea-Măgheruş, din t imp. 
S e r b a r e p r e m U i t a r ă l a R ă d e ş t l . 
Iu ziua de 28 laaie s'a sfinţit ia Rideşti, (jud. 
Alba) drapelul premllltarilor aparţinători ai 
acelui sub:entra. Sfinţirea s'a făcut de către 
M. O Ioan Tocacl preot în loc şi M. O. Iacob 
Taluş preot în Meşcreac. Au fost de faţă ti­
nerii din sub centrul premilitar, în frunte cu 
comandanţii lor, intelectuali din comună, din 
satele învecinate şi din oraşele apropiate. S'au 
făcut şi întreceri de fugă, premiat fiind tânărul 
Bănea din Sâncraiu. 
A s i g u r a r e a p l u g a r i l o r . Sub acest 
titlu gazeta noastră a publicat în numărul 
trecut un articol, Bcrls de păr. primredactor 
Liiiu Maior, arătând cât ar fi ea de folo­
sitoare. Mai nou aflăm ci la toamnă, dapă­
ce se va deschide Parlamentai, d. V.P.Sassa, 
ministrul agriculturii, va prezenta deputaţilor 
un proect de lege pentru asigurarea plugarilor 
(recoltă maşini şi vite). Iată an gând ban şi 
folositor. 
P o r u m b e i c ă l ă t o r i . Se ştie că porum­
beii se pot folosi ca poştaşi, ducând scrisori 
dintr'an loc în altul. Pentru slujba pe care ei 
o pot face sunt învăţaţi anume. Săptămâna 
trecută aa fost adaşl din Cehoslovacia 1.300 
de porumbel călători. Duminecă dimineaţa, ei 
au fost lăsaţi liberi şi au pornit cu toţii sp re 
Capitala ţării de unde au fost aduşi. Au făcut 
până acolo o mie şi o sută de km. 
Preţu l b u c a t e l o r . La începutul acestei 
săptămâni, preţul bucatelor a fost următorul: 
Grâu 42—43 de mii; orz 25—26 de mii; raplţâ 
6 9 - 7 2 de mii; rapiţă sălbatecă 34 de mii; 
secară 26 de mii. 
G o a n ă d u p ă p u n g a ş i . De o vreme 
încoace ia Bucureşti se întâmplau tot mai 
multe hoţii şl pungăşii, aşa că poliţia 
nu-şi mai putea îndeplini datorlnţa de a le 
pune mâna după cap şl a le băga Ia răcoare. 
S'a hotărît deci să facă o încercare a-l prinde 
ca grămada şi a dace cât mai mulţi, în vremea 
aceasta dc mari călduri, la răcoare. De aceea 
a înconjurat din toate părţile grădinile pu­
blice: Cişmiglul, Grădina Icoanei, Şoseaua 
Klseleff, Parcul Carol şl altele şi a pus mâna 
pe na mal puţini de 2030 de ticăloşi cari nu 
se puteau legitima. Intre el foarte mulţi pun ­
gaşi de buzunare, hoţi cunoscuţi, bolşevici 
scăpaţi din temniţe şl alte p i să r i bune. A-
cuma gem temniţele Capitalei de el, iară oa­
menii paşnici se simţesc mal în siguranţă. 
Pag- ^ 
Cutreerând un colţ de ţară 
Excursia Şcoalei Comerciale Superioare de băieţi 
din Blaj 
3 de Prof. Ol. I. B â r n a 
Dei de dlraieeaţă vaporul „Brâncoveanu", 
pe care eram Îmbarcaţi cu toţii, se îndreaptă 
«pre Ada-Kaleh şi Turnu Severin. 
In faţă ni-se deschide una dintre cele 
mal pitoreşti regiuni, pe care le-am cunoscut 
in această excursie. 
Priveliştea este fermecătoare la Cazane, 
unde Dunărea are 130 m. lăţime şl peste 
70 m. adâncime. Aci apa Dunării face sgo-
motul apel, care fierbe ca într'un cazan la foc. 
Porţile de fler se numesc stâncile peste 
care se rostogoleşte apa Dunării, adunată 
din cele şapte ţări prin care trece. 
Dela Bazlaş, un mic port, Dunărea face 
graniţa între România şi Jugoslavla. 
Dealungul ţărmurulul drept se văd por­
turile şl satele iugoslave, alăturea de cultu­
rile frumoase; iar pe ţărmurui stâng şerpu­
ieşte şoseua construită între anii 1834—1836, 
de Austro-Ungaria, numită „Calea Szgchenyl", 
fiindcă s'a zidit la stăruinţele marelui om de 
stat maghiar Sz^chenyl Iatvân. Această şosea 
trece prin stâncile găurite sau atârnate şl ri­
valizează cu calea romană de odiniară con­
struită, pe malul drept al Dunării de împăratul 
Traian, ale cărei urme se văd până azi. 
La orele 11 vaporul se opreşte la insula 
AdaKaleh, numită şl insula „Cetate", aşezată 
între gura râului Cerna şi Bahnea. 
Suprafaţa el se reduce la 1750 m. lun­
gime şi 4—500 m. lărgime. Pe ea trăiesc 640 
de suflete. Populaţia este turcească şi se o-
cnpâ cu fabricarea rahatului, ţigărilor, fesu­
rilor şl a diferitelor obiecte turceşti. 
Cu toţii ne îndreptăm, pria parcul mic, 
spre strada în care comercianţii turci îşi 
vând mărfurile de mai sus. Vizităm o 
moschee, in care aflăm un mare covor de 
Smirna, având o lungime de 16 m. şl o lăţime 
de 9 m., reprezentând motive orientale, şi cân­
tărind 480 kg. Acest covor a fost donat de 
Sultanul Abdul Hamld al II-lea, şl a cărei va­
loare se ridică ia frumoasa sumă de 3 mi­
lioane lei. 
Din vechea cetate de pe vremuri, astăzi 
se mai văd doar ruinele, bolţile ei, ca o 
mândrie, glorie, a trecutului, după cum cântă 
şi poetul în poezia citată de T. Rumano: 
„Cu melancolica-i moschee 
Se'nalţă mistic pe colină, 
Ada-Kaleh, cetate veche, 
Ce veşnic Iul Allah se'nchină 
Se'nalţă pe colină..." 
a Ş i pe fantastice ruine 
Dorm păsări triste plângătoare 
Ce'n viersul lor duios de moarte, 
Plâng stinsa Turcilor splendoare, 
Dorm păsări triste plângătoare"... 
Flueratnl lung al vaporului ne anunţă 
plecarea. In grupuri, excursioniştii, cu pachete 
de ţigări şi rahat în braţe, se îndreaptă spre 
vapor, defilând prin faţa santinelei de grăni-
nicer român. 
La orele 12V2 suntem 
la T u r n u S a v e r i n 
In port ne întâmpin un profesor dela liceul, 
în a cărui Internat suntem găzduiţi. 
La orele 4 vizităm şantierele navale de 
construcţia vapoarelor, palatul cultural, biblio­
teca, care dispune de peste 40 mii cărţi, având 
cele mal vechi din anul 1479, muzeul „Dr. C. 
/straie", unde este expusă sania domnitorului 
puza, o tiparniţă veche din anul 1850, vase 
romane 
pentru păstrarea cerealelor, tablouri 
un pergament a Iul Ştefan cel 
masa Pe care, in anul 1866, s'a iscălit prima 
cel Mare, 
masa pe care, in auui IOU«, - - — • , 
proclamaţie către ţară dată de Regele Carol I , 
drapelul şi mobila lui Cuza, fesul ol Osman 
Paşa, luat în războiul dela 1877, Icoane din 
anul 1629, picturi pe lemn şl alte o mulţime 
de obiecte de mare valoare. 
Ia drum spre casă vizităm oraşul, ruinele 
Castrulut Boman şi picioarele podului lui Traian, 
construit în anul 105-106, după naşterea 
Domnului în vechea cetate Drobet», azi Tur­
nu Severin. 
La C u r t e a d e A r g e ş 
Ziua de 23 Iunie este destinată vizitării 
vechei cetăţi şi capitale a Ţării Româneşti, 
Curtea de Argeş, aşezată pe malul stâng al 
Argeşalui. 
Printre monumentele istorice şi de artă 
1 vizităm „Biserica Domnească", o veche răroă-
! şlţă din glorioasa Curte Domnească. Această 
biserică a fost zidită de Basarsb cel Mare, 
dapă 1330 şi terminată definitiv, şi zugrăvită, 
de Radu-Negru-Vodl, între anit 1374—1384. 
Această biserică este şi locul de îngropare al 
acestui voevod. 
Zidirea acestei biserici e făcută dinir'un 
rând de bolovani de apă şi trei rânduri de 
cărămidă. Biserica Domnească a fost reparată 
în anii 1750, 1788, 1827, 1843, 1894, astfel, că 
a putut fi păstrată, în forma originală până 
azi, formând singurul monument Istoric din 
ţsră, păstrat din veacul al 14 lea, aşa cum a 
fost coastrultă de marii ei ctitori. 
Mormântul MRadu-Negru-Vodă, a rămas 
neatins, până în zilele noastre, cu toate că de 
atunci s'au scars aproape 600 ani. Privind 
trupul Iul, din care au rămas doar oasele, a-
şezate în forma obiceiului creştinesc de a a-
şeza morţii în mormânt, din îmbrăcămintea 
lui se mai vede şi azi coroana de mărgări­
tare, bucăţile unei haine de mătasâ cu nasturi 
de aur, Inelul lui propriu şi pe cel moştenit 
dela tatăl său, cingătoarea şi alte obiecte 
de aur. 
In afară de mormântul Iul se mai află 
încă vr'o 14 morminte ale locuitorilor din 
Curtea Domnească. 
Este de remarcat, în acesta biserică, cele 
trei rânduri de pictură, de o rară frumusetă, 
care datează, în forma originală, din veacul' 
al 14-lea. 
In continuare vizităm biserica catolică 
tSânnicoară\ ridicată pentru soţia Domnito­
rului, care era catolică, şi biserica episcopală 
Această biserică episcopală numită şi a meş­
terului Manole este clădită de Alexandru-Ba-
sarab-Vodă. 
Biserica episcopală dela Curtea de Argeş în 
orma în care o găsim azi,
 e 8 t e opera arhitectului 
rancez Lecomte du Nuy. Repararea se făcu 
«fi7
aT t Z [ M P r , n c i p e l a i Carol din anul 
1867, de către acest arhitect şi a durat din 
anul 1875 până la anul 1885. 
Astăzi această biserică prezintă cea mal 
mare operă de artă arhitectonică de c a r e s 
minunează străinii cari o vizitează 
Reg.lal Caro , 1 / p ^ ™ n l t o n , t a ' Caza, 
gr .-călTBÎăŢ' 
La o mică distanţă aflăm fănt* 
ai Manole, cu o apă f o a r t e ; e c e ° f l a 
Dela Curtea de Argeş,
 n e î n d r 
ziua de 24 Iunie, spre atât de rLâ^ "1' 'o 
de pitorescul oraş. nt^i\^ 
R â m n i c u l Vâ| c „ a 
Dela gară spre oraş a p a r c a i e l 
românesc, alăturea de care domnesc 
• •• •-• ^ *
i e 0
 cor|. tenie minunată
Vizităm „muzeul de zoologie al 
*emini. rului „sf. Nicolae", nude suntem găzduiţi"*" 
piscopla Râmnlculul-Noulul-Severin, cat H 
episcopală, biserica numită „Bolnfta" 8 
datează din anul 1746, liceul „Al. Liho'v,?? 
muzeul de fizică a distinsului profesor»! 
structor de aparate de fizică V. Jttarn bLT 
„Bunavestire*, zidită Ia 1747, biserica j , 
sfinţii", parcul şi ştrandul oraşului „ZâvoV 
dealul Capela cu foişorul de pază, de and/i 
o privelişte frumoasă asupra întregclni
 0 r 
Sfârşitul excursiei se apropie, ptJAj^ 
ziua de 25 Iunie să ne găsească 
la Căllmăneşti-Căciulaia 
cu apă tămăduitoare de boale şi la Mănăstirea 
Cozia, aşezată pe mslui drept al Oltului
 0 
nouă ctitorie a lui Mlrcea cel Mare, înteme­
iată la anul 1396. Aci se odihnesc osemintele 
marelui Domnitor şi ale mamei lai Mihal 
Viteazul. 
Picturile sunt păstrate din timpul Iul 
Mlrcea, deasemenea şi cerdacul spre Olt. 
Mănăstirea are un muzeu, în care sunt 
expuse haine vechi bisericeşti, un tron dom-
nesc, vase romane, Iconostase etc. 
La orele I2V2 vizităm băile Căllmânesll, 
unde o baie dătătoare de noul forţe şl de 
sănătate viguroasă a încununat sfârşitul ex­
cursiei. 
Cu trenul de după masă, cu toţii ne în­
dreptăm spre Sibiu, admirând, frumoasa vale 
a Oltului, pentruca după un mic popas la 
Sibiu, trecând prin Copşa Mică, la orele 91/» 
seara, să sosim la Blaj, sănătoşi, fericiţi şl intr'aa 
gând mulţumind lui Dumnezeu, de frumosul 
program realizat In a treia mare excursie or­
ganizată de Şcoala Comercială Superioară te 
băieţi din Blaj. (Sfârşit) 
Poşta gazetei 
V. I. O. Se va publica mai târziu. 
Iosif Corman, Boian. Aşteptăm până la 6 Sep­
temvrie a. c. 
Pr. Aurel Socacin, Neţeni . N'am primit cei 601 
Lei despre cari faceţi întrebare. . 
Valeriu Lascu , A x e n t e Sever. In ziua de 7M» 
am primit în abonamentul Dvs. Lei 100 din can 
trecut 50 pe 1933 şi 50 pe 1934. Mai aveţi de PIAM 
Lei pe 1934, 150 pe 1935 şi 50 pe 1936. 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . P u m b r a v ^ 
No. dos. 59—1934. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin
 ace
"*JJ 
blică că în baza deciziunii No. G. 2601-^ , 
a judecătoriei mixte Blaj în favorul reclaţ» ^ 
Vacuum Oii Compagny S. A. Română, d i ^ 
cureşti repr. prin Dr. Emil Pascu • " ' ^ l i 
în Blaj, pentru încasarea creanţei de ^ 
dollari adecă 5852 Lei şi accesorii, se ^ 
termen de licitaţie pe ziua de 2 4
 R egiii> 
ora 4 p . m. la faţa locului în Blaj, S t r ^ i c i | i i i l 
Măria No. 4 unde se vor vinde 1» ü
 f j f l 
urmăritei Dna Francisca Dr. Schicssl, 9
 ( t 
taţie publică judiciară, o camionetă 
No. 254, în valoare de 80000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul e 
Dumbrăveni, la 6 Iulie 1936. ^ 
(430) 1 - 1 Portărel: ss. IOA* 
